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Abstract
The creation o f Ukrainian-Hungarian and Hungarian-Ukrainian dictionaries did 
nőt get proper attention in the Soviet period. In the early 90s both in Ukraine (in Transcar- 
pathia) and Hungary specialists began to work on creating modem Ukrainian-Hungarian 
and Hungarian-Ukrainian dictionaries. A proper number o f professional bilingual diction­
aries is still nőt available these days.
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У радянську епоху не придшялося достатньо уваги розвитку 
культурних зв’язюв м1ж украУнським та угорським народами. У цьому 
вдаграв роль i той фактор, що функщю державно!' мови в УкраУнськш 
РСР виконувала переважно росшська.
Щодо появи у cbít словниюв, то 1961 року в Ужгород! вийшов 
Угорсько-укратський словник (УУС), укладачами якого були Пав­
ло Чучка, Олександр Рот, Юрш Сак. Його пара — Укратсько-угорсь- 
кий словник (UMSz) -  побачив cbít 1963 року у видавництв1 Академй' 
наук Угорщини за редакщею Лоранта Катони. Обидва на той час були 
лексикограф1чними виданнями високоУ якосп, до того ж перший 
mícthb коротку характеристику угорськоУ мови, а в другий було вклю­
чено опис особливостей украУнськоУ мови.
Угорсъко-укрсйнсъкий словник за словами укладач1в, е першою 
спробою в icTopi'í украУнськоУ лексикографп створити такий тезаурус, 
у якому украУнська частина була б виконана вщповщно до вимог су- 
часноУ украУнськоУ лексикографй' (у передмов1, УУС: 7). У його реест- 
pi -  28 000 вокабул. Шсля передмови подано детальну 1нформац1ю 
про користування словником. У словникових статтях шсля заголовно- 
го слова подаються його граматичш форми: в ímchhhkíb -  заюнчення 
знахщного вщм1нка, особове-присв1йне закшчення 3 особи однини та 
суфшс множини; у прикметник1в -  зак1нчення знахщного вщмтка та 
суф1кс вищого ступени; у займенниюв -  закшчення знахщного вщ-
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мшка; у д1есл1в -  закшчення третьо\' особи однини минулого часу дш- 
сного способу дшсноУ форми суб’ективного дieвiдмiнювaння, третьоУ 
особи однини наказового способу та третьоУ особи однини Tenepiui- 
нього часу умовного способу. До прикладу: aggkor, -t, -а -  cmápicmb, 
-pocmi, ор. cmápicmio; старёчий вгк; cmapéui nimá tb; beolt, -ott, oltson 
be, -ana 1. прищёплювати, -люю, -люеш, щепйти,-пйш, прищепити; а 
gyermeket — ja  himlő ellen — прищепйти д1тям eícny; 2. (átv) ~ a gyer­
mek leikébe a munkaszeretetei — прищепйти dumuni любое до npáifi. Се­
ред заголовних сл1в е i антропошми, а саме ocoöobí Умена, до яких 
подано вщповщник украУнською, до прикладу, Ágota, -át, -ája, -ák -  
Агота, -mu (вщповщае украшському АгёфЫ, Гаф1я, -ií; (közb) rám a, 
-ки, д. i м. ránifí)', Béla — át, -ája — Бёла, -ли (вщповщае украУнському 
Адсшъберт, -та). Серед топошкпв подано украТнсью вщповщники оро- 
hímíb, л1мношм1в, пелагон1м1в, oííkohímíb, xopohímíb: Bakony-hegység -  
Бакбнсъю гори; Balaton, -t — Балатон, -ну; Balti-tenger — Балтшське 
море; Buda, -át — Буда, -ди; Bukovina, -át — Буковйна.
У кшщ словника Олександр Рот помютив короткий нарис гра- 
матики угорськоУ мови (там само, 855-909), що складаеться з таких 
р о зд тв : фонетика; фонетичш змши; морфолопя Сменник, творения 
форм множини ímchhhkíb, категор!я присвшносп, ochobhí значения 
вщмшюв; прикметник, ступеш пор1вняння яюсних прикметниюв i 
способи ÍX творения; числ1вник, розряди чиагпвниюв; займенник, роз- 
ряди займенниюв; д1еслово, вщмшювання д!есл1в, часов! форми, спо- 
ci6 д1есл1в; дУеприкметник та д1еприсл1вник, прислУвник, шсляймен- 
ник, артикль, сполучник, вигук, частка); синтаксис (типи речень i íx 
структура, граматична основа простого речения, другорядш члени ре­
чения, порядок chíb у реченш; типи складних речень, словотв1р).
Угорсъко-укратський словник Павла Чучки, Олександра Рота, 
Юр1я Сака е вдосконаленою та найбшын повною лексикограф1чною 
працею свого часу i попередшх перюд1в кторГУ угорсько-украУнського 
словникарства.
Украгнсько-угорський словник упорядковано Лорантом Като- 
ною за дорученням видавництва УгорськоУ академГУ наук, перев1рено 
та доповнено сшвробИниками Ужгородського державного ушверси- 
тету. До реестру включено найуживашнп слова, тому, як зазначено в 
передмов1 (UMSz: 9), вузькоспещальш лексеми i термши, застарш1 
слова та репонал1зми подаються в обмеженш кшькость Словникова
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стаття побудована так: украУнське заголовне слово з наголосом; до 
ímchhhkíb подано заюнчення родового вщмшка однини; до ímchhhkíb 
категорй' pluralia tantum -  заюнчення родового вщмшка множини; прик- 
метники -  у форм1 називного вщмшка чолов1чого роду; до д1еонв 
додаеться закшчення першо'У та другоУ особи однини, вщтак ушщено 
угорський вщповщник. Важливо i те, що до реестру введено нимало 
усталених вираз!в, приашв’Ув та приказок. До прикладу, теля заго- 
ловного слова бажйти наведено прианв’я хто тшим лиха бажае, 
сам лихо мае -  aki másnak vermet ás, maga esik bele; слово борг e еле- 
ментом фразеолопзму бути по вуха в боргу — nyakig úszik az adósság­
ban; а заголовне слово к0ша входить до складу фразеолопзму з ним 
кашу не наварит -  vele nem lehet zöldágra vergődni. До деяких реест- 
рових сл1в подано прикладку: бджтка-пращвниця -  dolgozó méh. У 
словнику вмщено i приклада вигуюв: бах! -  zsupszl, bumm!; гетъ!, 
четь-четь! — el!, el innen. Численш приклади антропошм1в та топош- 
míb (а саме, назви пдрон1м1в, пелагошм1в, opohímíb тощо) теж мають 
мюце в словнику, до прикладу: Як!в -  Jakiv, Jakab, Баренцево море — 
Barents-tenger, Болгар!я -  Bulgária, Берлт — Berlin, Дунай — Duna, 
Карпати -  Kárpátok. Серед реестрових onÍB знаходимо й украУнсью 
юторизми: гетьман -  hetman, козак — kozák, отаман -  1. atamán, kozák 
vezér; 2. rablóvezér.
У kíhijí словника автор подае “Нарис граматики украУнськоУ 
мови” угорською мовою (там само, 417—456), який подшено на таю 
роздши: “Вступ. Походження i розвиток украУнськоУ мови”, “Фонети­
ка”, “Морфолопя (загальш вщомосп про ímchhhk, вщмшювання ímch- 
hhkíb, загальн1 вщомоеп про прикметник, розряди числ1вниюв та за- 
йменниюв, присл1вники, загальш вщомоеп про д1еслово, д1евщмшю- 
вання, часов! форми д1есл1в, cnociö д1есгнв, д1еприкметники та д1епри- 
егйвники)”. Умдаено й доповнення та список джерел.
Словник Лоранта Катони е найповшшим укра'Унсько-угорським 
словником за всю icTopiio украУнсько-угорського словникарства. На 
сьогодш hí видання, 3bícho, застарши, поширеш в украУнськш mobí 
riei епохи радяшзми та русизми вже архаУзувалися.
Через 40 pokíb теля появи словника Чучки-Рота-Сака та Като­
ни УкраУна здобула незалежшеть, проте умови для виходу сучасного 
лексикограф1чного видання так i не склалися. 1997 року в Ужгород! 
cbít побачив Угорсько-укратський, укратсько-угорський словничок
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1штвана Палко та Дюли Палко (MUUMKSz). Його так звану компен- 
суючу роль шдтверджуе i той факт, що Закарпатський шститут шсля- 
дипломноУ педагопчноУ ocbíth рекомендував видання до використан- 
ня в школах. Словничок (в угорсько-украУнськш та украУнсько-утор- 
ськш частинах нараховуеться близько 10 тисяч cíiíb), як читаемо в пе- 
редмов1, “готувався для тих, хто знайомиться з украУнською мовою”. 
Стосовно ц1еУ пращ Андрея Мшован використовуе характеристику 
“краще, шж шчого”, оскшьки словничок не може замшити лексико- 
гpaфiчнoгo видання, шдготовленого за сучасними науковими стандар­
тами, тож його наукова цшшсть “пщ дуже сильним питаниям” (Milo­
ván). IlÍ3HÍme Угорсъко-укрсансъкий i укратсъко-угорський словничок 
Гштвана Палко видавався ще двiчi (MUKSz-b; MUUMSz), Í3 аналопч- 
ним до видання 1997 року словниковим складом.
Пюля словника Чучки-Рота-Сака в Ужгород! 2001 року Угор- 
сько-укратсъкий словник (MUSz-a) видано директором Центру гунга- 
ролопУ УжНУ професором Петром Лизанцем. Зважаючи на те, що з 
часу проголошення незалежносН УкраУни у бшьшосп сфер суспшь- 
ного життя рос1йську мову зм1нила украУнська, науковий cbít 04ÍKyBaB 
на появу модерноУ, вагомоУ лексикограф1чноУ npaui, оск1льки до тих 
nip значна частина угорщв Закарпаття здобували середню, а часто й 
вищу осв1ту рос1йською мовою. Суспшьш 3míhh поставили угорську 
громаду перед новими викликами. Угорсько-укратський словник П. Ли- 
занця задовольняе потреби користувача на базовому píbh í. Д ля лю- 
дини, р1дною мовою якоУ е угорська, bíh допомагае на початковш фаз1 
вивчення украУнськоУ мови (кшьк1сть chíb становить 20 тисяч). Укла- 
дач залучив до реестру найбшып уживан1 фразеолопчн1 звороти.
Невеличний за обсягом словничок (3500 реестрових айв) укла- 
дений методистом БерепвськоУ фшй' Закарпатського 1нституту п1сля- 
дипломноУ педагог1чноУ ocbíth Св1тланою Ньорбою (УУСФС). Укла- 
дач вважала за необхщне ум1стити переклад загальновживаних вираз1в, 
серед них i етикетн! вислови, назви чисел, часових понять, кольор1в, 
якостей та властивостей людини, питания вщмшкових форм ímchhh- 
kíb та приклади торговоУ лексики. До ímchhhkíb подаеться закшчення 
родового вщм1нка однини, до множинних ímchhhkíb -  заюнчення ро­
дового вщмшка множини. Okpím угорського вщповщника, до бшьшо- 
ctí украУнських усталених вираз1в подано значения украУнською мо-
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вою. Словник став у пригецц учням шкш з угорською мовою навчан- 
ня, яю ознайомлювалися з державною мовою в ihkobí т д  час уроюв.
1з 1992 року над створенням сучасного словника почали пра- 
цювати cniBpoőÍTHHKH кафедри украУнськоУ та русинськоУ фшолопУ Hi- 
редьгазького шституту. Ьптван Удвар! опублшував Базу даних укра'т- 
сько-угорського словника (UMSzA),1 у якш число реестрових огив 
сягае 92 тисяч, що, як д1знаемося з передмови до виданого шзшше 
Угорсько-укратсъкого словника (MUSz-b) “можна назвати б1блюгра- 
ф1чною рщбстю”.
Сучасний двотомний Угорсько-укратський словник, що поба- 
чив cbít завдяки стараниям Ьнтвана Удвар1 i його сп1вроб1тник1в, е 
продовженням Бази даних укратсько-угорського словника. Цшьовою 
аудитор1ею цього лексикону е угорськомовш особи, яю ставлять за 
мету вивчити украУнську мову на базовому, середньому чи вищому 
р1внях. При цьому принцип будови угорських заголовних cbíb такий, 
що добре прислужиться i тим користувачам, для яких укра'шська е 
рщною. Загальна к1льк!сть реестрових сл1в у двох томах перевищуе 71 
тисячу. До сьогодш це найоб’емшший та найповшший угорсько-укра- 
’шський словник (рецензй на словник див. Bárány 2006, 2007).
Пращвниками Закарпатського угорського 1нституту ím. Ферен­
ца Ракощ II було укладено Угорсько-укратський словничок (MUKSz- 
а) та Укратсько-угорський словничок (UMKSz), аби надати допомогу 
учням шкш з угорською мовою навчання. У peecTpi словника мютить- 
ся двадцять тисяч заголовних апв, серед яких знаходимо i hobí та 
найнов1ш1 слова техшчно'1 терм1нолоп\' (Gazdag 2007). П1сля реест­
рових сл1в украУнсько-угорського словника зазначена Ух граматична 
структура: до ímchhhkíb та числ1вник1в подаеться закшчення родового 
в1дм1нка, для прикладу: горизонт -ту, грамотшстъ -nocmi, льотчик 
-ка, мтъярд -да, п ’ять -ти -тьох, тисяча -4Í; до реестрових д1есл!в 
подаються закшчення першоУ та другоУ особи однини, для прикладу: 
готувдтися -туюся, -туешся, мовчдти -чу, -чиш.
У 1985 рощ вийшов друком перший росшсько-украУнсько-угор- 
ський фразеолопчний словник, укладачами якого були Василь Лавер 
та 1мре Зикань (РУВФС). Словник мютить близько 4 тисяч найбшьш 1
1 Характеристика Бази даних укратсько-угорського словника та Угорсько- 
укратсъкого словника за редакщею 1штвана Удвар1 вийшла друком окремою статею 
(Барань 2018).
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уживаних стшких звороПв, пришивТ'в, приказок, крилатих bhchobíb 
росшсько!' мови, Ух укра'шських та угорських врцповщниюв, а також 
шюстрацш Í3 TBopie художньоУ лНератури. Передмову подано тшьки 
росшською мовою, як й шформащю про структуру словникових ста­
тей. Мета словника -  допомогти учням шкш з укра'шською та угор- 
ською мовами навчання у засвоенш фразеолопзхпв росшсько'! мови. У 
словникових статтях шсля фразеолопзму росшсько! мови вмщено 
украшський та угорський вщповщник, до прикладу: йвгиевы конюшни 
(хаос, беспорядок) -  áeaieei стййнУконюшт — Augiász istállója; до ро- 
сшського стшкого звороту вмёсте хорошо и нёдруга бить пропоно- 
вано п’ять вщповщниюв укра'шською: де сптка, там i сйлка; дружнш 
nepedí i вовк не страшнйй; гуртом i чорта побореш; i комбр кобйлу 
загризё, коли вовк поможе; дружт сороки орл0 заклюють, i два угор- 
ською: egységben az erő; sok lúd disznót győz.
Якщо немае вщповщника в yropcbKifí mobí, то укладам! вико- 
ристовували описовий метод, для прикладу: без концб, без концй и 
края — без ктця, без ктця-краю — unos-unalom, végnélkül, nagyon soká­
ig; без наук, как без рук — без наук, як без рук -  tudomány/tudás nélkül 
olyan az ember, mint kéz nélkül; нбша/вбша/твоя берёт — наша/ваша/ 
твоя 6epé — miénk a győzelem; стёрпится, слюбится — звйкне, той по­
любить -  majd lassan hozzászokik; összeszoknak, összerázódnak. Радя- 
шзми, яю стали елементами фразеолопзм1в, довол! часто зустр1чають- 
ся у склад! реестрових ошв, наприклад: свобода, páeeucmeo, öpámcmeo 
— свобода, píemcmb, братёрство — szabadság, egyenlőség, testvériség.
Приклади речень, у яких функцюнують фразеолопзми, наво- 
дяться лише з художшх твор!в росшських автор!в без ix б!блюграф!ч- 
них даних. У kíhu,í словника ум!щено алфав!тний покажчик фразеоло- 
пчних статей, ум!щених у виданш.
Поява 2009 року сучасного угорсько-украУнського та укра'ш- 
сько-угорського словника усталених вираз!в -  важливий крок у роз- 
витку украшсько-угорсько!' лексикографй' (MUAKSz-a, MUAKSz-b). 
У íx п!дготовц! до видання, окр!м укладача Петра Лизанця, взяли 
участь Елеонора Берта, Кр!штоф Шереш та MapiaHHa Яцкович. Реестр 
угорсько-украшського словника м!стить близько 9 тисяч найбшып 
уживаних угорських усталених словосполучень та вираз!в i 16 тисяч 
íxhíx укра'шських в!дпов!дник!в та chhohímíb. Така ж кшьюсть устале­
них вираз!в та 'íx вщповщниюв нараховуеться i в укра'шсько-угорсько-
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му словнику. Укладам Петро Лизанець у передмов! до словника наго- 
лошуе на важливосп створення единого корпусу угорсько-укра'УнськоУ 
та украУнсько-угорськоУ бази фpaзeoлoгiзмiв. Пропонований словник е 
першим такого типу в украУнському та угорському мовознавствк Ук­
ладам! обтрунтовують необхщшсть його створення тим, що на Закар- 
nairi д1е понад сто шкш з угорською мовою навчання, Í3 1963 року в 
Ужгородському нацюнальному ушверситет! е угорське вщцшення, у 
míctí Берегов! функцюнуе вищий навчальний заклад, вщомий шд на- 
звою Закарпатський угорський шститут ím. Ференца Ракощ II з угор­
ською мовою навчання та низка угорських груп у р1зних навчальних 
закладах Закарпаття (цей перелж доповнимо Центром угорськоУ мови 
КиУвського нацюнального лшгвютичного ушверситету). У передмов! 
наголошуеться на тому, що укладання двомовного словника сталих 
словосполучень i вираз1в украУнськоУ та угорсько'У мов, яю типолопч- 
но е pÍ3hhmh, -  справа надзвичайно вщповщальна, адже доопвний пе­
реклад сталих словосполучень з одшеУ мови на шшу не завжди мож- 
ливий, зазвичай слщ шукати найкращий вщповщник. Словник при- 
значений для допомоги учням та вчителям, а також пращвникам 3MI.
Варто зазначити, що укладам! влучно пщбирають до укра'Ун- 
СЬКИХ СТШКИХ 3BOPOTÍB yropebKÍ вщповщники, до прикладу, зуби з ’Хс- 
mu/npoicmu на чому-н., в чому-н. — kitanulja valaminek csínját-bínját, 
kisujjában van a dolog, valaminek a mestere, nagy mester valamiben; своя 
рук0 у  кого-нёбудь, де-нёбудъ -  számíthat valakire, van egy megbízható 
embere valahol; Dunába hordja a vizet -  у  Тулу 3i свогм самовйром не Уз- 
дять; tere-ferél — поточйти л ’яси; terve füstbe ment -  xápma 6úma.
Цшно й те, що до одного усталеного словосполучення пццб- 
рано кшька chhohímímhhx фразеолопзм!в з íhuioi мови, для прикладу: 
що е cúnu -  teljes/minden erejéből, ahogy csak bír, ahogy csak erejéből 
telik/birja/futja, minden erejét megfeszítve/összeszedve; яка муха його 
вкусила? -  mi ütött belé?, mi lelte?, mi az ördög van vele?, mi a baja?, bal 
lábbal kelt fel?, mi a szösz van vele?, mi bántja?; egy szalmaszálat sem 
tesz arrébb/odébb -  пйльцем не ворухнути /  не поворухнути /  не руши- 
ти /  не кивнути, (i) за холодну воду не брйтися (не взятися), hí  одтег 
соломинки не постйвитъ dcmi; figyelmen kívül hagy valamit — залишйти 
(fiuMámu) /  залйшити (лигийти) без yeáeu кого-нёбудь, що-небудь, 
cnycmúmu з ока, махбти (махнути) рукбю/рукбми на кого-нёбудь, на 
що-нёбудь, з очёй упускйти кого-нёбудь, що-нёбудь.
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Маемо над1ю, що цей словник стане в припцц випускникам 
шкш з угорською мовою навчання, яю беруть участь у зовшшньому 
незалежному оцшюванш з украУнськоУ мови та лНератури, адже зае­
дания мютять i питания, що вимагають розумшня фразеолопзм1в.
Мета створення Укрспнсъко-угорсъкого словника npucnienuKie 
за редакщею Слизавети Барань та lOpia Онуфера (УУСП) -  допо- 
могти кращому засвоенню украУнськоУ мови угорцями. 1дея створення 
украТнсько-угорського словника присл1вниюв виникла з практичних 
потреб. Присгпвники украУнськоУ мови утворюють складну систему. 
Правильна (лИературна) вимова (в украУнськш mobí наголос може па­
дали на будь-який склад), правопис присл1вниюв як “наймолодшоУ” 
частини мови часто не прив’язуеться до правил. Okpím цього, частина 
присл1вниюв, що поширеш в закарпатських говорах, не вживаеться в 
лИературному мовленш, i навпаки -  серед присл!вниюв, яю належать 
до лИературноУ форми мови, е й таю, що не використовуються в за­
карпатських украУнських говорах. Це ускладнюе засвоення щеУ час­
тини мови угорцями. Виходячи з вказаного вище, укладач1 поставили 
перед собою мету -  надати допомогу, у першу чергу, учням загально- 
ocbíthíx шюл з угорською мовою навчання, як! на уроках вивчають 
систему приелíbhhkíb укра'шськоУ мови або ж готуються до зовшш- 
нього незалежного оцшювання з украУнськоУ мови. До реестру залу­
чено найбшьш уживан1 присл1вники украУнськоУ мови (близько 5 ти- 
сяч реестрових сл1в) та Ух угорсью вщповщники. Вм1щено i вживан1 в 
розмовному етшн мовлення присл!вники. Поставлено наголоси, при 
багатозначних словах вказано Ух найпоширешнй значения. Наведемо 
юлька приклад1в: ammpóxu — egy cseppet sem, egyáltalán nem, legke­
vésbé sem; бйжано — pred kívánatos, szükséges; бйсом — mély hangon, 
basszusban, basszus hangon; átv дивитися v поглядати басом — mo­
gorva v savanyú képet vág; криво — 1. görbén, ferdén: крйво дивйтися на 
кого, що — a) görbe szemmel néz vkire; b) gyanakodva néz vkire, vmire; 
2. hamisan: криво ceídnumu — hamis tanúvallomást tesz; крйво ycMixá- 
тися — a) hamisan mosolyog v elmosolyodik, b) gúnyosan elmosolyodik; 
лйг1дно -  nép 1. szelíden, jámborul; 2. puhán, lágyan, kellemesen; 3. átv 
enyhén; 4. nyugodtan, csendben, békésen; нашвёць -  1. végleg, teljesen: 
зводити натвёцъ — a) tönkre tesz; b) nullára csökkent; niuuió все наш- 
вёць — füstbe megy; сходити натвёць — a) fokozatosan eltűnik, elvész;
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b) jelentőségét veszti; 2. egészen; yvyni -  1. együtt, közösen, együttesen, 
társason: жити з ким укут -  együtt él vkivel; 2. össze(-), egybe(-).
Створення термшолопчних словников e одним Í3 найголов- 
шших завдань сучасноУ лексикографй. У плат украУнсько-угорського 
словникарства зроблеш певш кроки, однак ще безл1ч питань у цьому 
аспект! мае бути виршено фах1вцями. Анал1з укра'шсько-угорських та 
угорсько-украУнських термшолопчних словниюв частково було здшс- 
нено у дослщженш €. Барань та В. Газдага (Bárány-Gazdag 2017). У 
нашш статп зупинимося на анал1з1 деяких мовознавчих термшолопч­
них двомовних словниюв та словника дшовоУ термшолопУ.
Укладений Вшьмошом Газдагом украУнсько-угорський (UMNySz) 
та угорсько-украУнський словник лшгвютичних TepMÍHÍB (MUNySz) е 
першим серед такого типу видань. B íh охоплюе найважлив1ни мово- 
знавч1 термши украУнською (бшьш шж 3500 реестрових огив) та Ух 
вщповщники угорською мовою, i навпаки, украУнсью вщповщники 
угорських мовознавчих TepMÍHÍB (бшьш шж 4000 реестрових chíb). 3 
огляду на характер словника, у випадку багатозначних сл1в подаеться 
лише значения, яке вживаеться в мовознавствг При угорських вщпо- 
вщниках заголовного слова укладач подеколи наводить ще й коротке 
пояснения. На реестрових словах наголос не вказано. Подамо кшька 
приклад1в: автореферат -  szerzői ismertetés v beszámoló, tézisek (PhD- 
értekezés); комуткативна компетентшсть -  nyelvi hozzáértés (a be­
szédhelyzetnek megfelelő közlések létrehozásának a képessége), kommuni­
katív kompetencia; komícub — nyelvi aktus, melyben a beszélő valamilyen 
cselekvés elvégzésére tesz ígéretet; alanytalan mondat -  безтдметовг 
речения, безсуб'ектш речения; hozzátoldó kötőszók — приеднувальш 
сполучники; leíró hangtan — описова фонетика. Словник призначений 
в основному для учшв середшх шкш з угорською мовою навчання, 
студенпв вищих навчальних педагопчних заклад1в та aöÍTypieHTÍB.
Короткий термшолопчний словник з морфологи украУнськоУ 
мови, укладений Слизаветою Барань (КТС), розрахований передуам 
для використання студентами-фшологами. B íh мктить близько двох- 
сот найбшыд уживаних TepMÍHÍB та термшосполучень з морфолопУ 
украУнськоУ мови. Структура словникових статей така: назви TepMÍHÍB 
подаються в алфавпному порядку, шсля реестрового слова слщуе 
етимолопчна довщка, яку супроводжуе переклад TepMÍHa угорською 
мовою, дал5 даеться етимолопчна довщка. В окремих випадках, якщо
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термш мае декшька chhohímíb, тлумачення даеться тшьки до одного з 
них. Наведемо кшька приклад1в: власт шенники (tu la jdon név) — ímch- 
ники, яю видшяють предмет чи явище Í3 однорщних i дають йому 
власну назву (рта Тиса, село Астей, M icm o Берегове, автор Ковач); те 
саме, що nponpianbHi ímchhhkh; (антошм -  загальш ímchhhkh); dienpu- 
кметник (m e llék n év i igenév, p a r tic ip iu m ) — вербоТдна нед1евщмшювана 
форма, що означае д1ю як ознаку предмета, виражену морфолопч- 
ними категор1ями д1еслова i прикметника; препозицюнал1зац1я (лат. 
p r a e p o s i t io n is  — прийменник) (más s zó fa jo k  á tc sa p á sa  az e lö ljá ró szó  ka­
te g ó r iá b a )  — перехщ íhiuhx частин мови в прийменник, тобто набуття 
синтаксичних функцш i категор1ального значения прийменника. 
Отже, словник може стати у пригод! тим, хто бшьш глибоко цжавить- 
ся питаниями мови, фшолопею взагалг
Укладач! видання Угорсът афтси з укратськими пояснения­
ми: Для тих, хто вивчае угорсъку мову як тоземну Христина Зикань 
та £ва Борисова поставили за мету з!брати граматичш bíaomoctí з ук- 
раУнськоУ та угорськоУ мов, “спробували пояснити принципи вщмшю- 
вання i словотворення, роз’яснивши i продемонструвавши на прикла­
дах вживания суфжав, вщмшкових закшчень та показниюв” (у пе- 
редмов1, Zékány-Boriszova 2017: 8). Укладачами складено таблиц! афж- 
cíb для полегшення опанування угорськоУ мови. До прикладу, в окре- 
мш таблиц! представлено bíamíhkobí заюнчення сл1в р1зних частин 
мови Í3 вказ1вкою питань, на ям вони вщповщають, а також приклад!в 
угорською та украУнською мовами. Подано таблицю найчастше вжи- 
ваних шсляйменниюв угорськоУ мови та Ух вщповщниюв украУн­
ською. Однак при переклад! м!сцями простежуеться неч!тк!сть пере­
кладу частково через калькування, що призводить до неправильно по- 
будованих конструкцш в украшськш mobí (я  йду перед будинок, я йду 
з-перед будинку, вт/вона прийшли з-nid картини, ми вийшли з-поза бу- 
динку, ви идете понад pÍ4Ky; навчае з чиеюсъ допомогою; з-поза нас; 
Чекаю на тебе з ранку; У черз1 стою теля тъотг).
2017 року зусиллями викладач!в та науковщв Закарпатського 
угорського шетитуту ím. Ференца Ракощ II Слизавети Барань, Степа­
на Черничка, Вшьмоша Газдага, Корнели Преш-Ласло, Ангги Марку 
та Ешке Товт вийшов друком Укратсъко-угорсъкий словник (реестр) 
термШв dinoeoí мови (UMHSz). Ця праця покликана полегшити ве­
дения дшоводства представниками угорськоУ нацюнальност!, допо-
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могти пращвникам державного управлшня та користувачам адмшют- 
ративних послуг, а також мае на Meri ознайомити охочих Í3 лексикою 
дшового мовлення. Словник míстать близько 4 тисяч заголовних сл1в. 
У peecTpi подано найбшын уживаш слова та вирази дшоводства: наз- 
ви державних установ, економ1чна та юридична термшолопя, так зва- 
hí стандартизован! словосполучення, mobhí юпше, лексика, пов’язана 
з туризмом тощо. Укладач1 не претендували на повноту, адже саме те- 
пер вщбуваеться рев1тал!защя украТнсько!' дшово‘1 мови.
На ochobí вищевикладеного можемо зробити висновок: у ра- 
дянсью часи розвитку укра'шсько-угорського словникарства не придь 
лялося достатньо уваги. Укра'шсько-угорська та угорсько-укра'шська 
лексикограф1чна д!яльшсть в обох державах (Укра'пи та Угорщиш) 
посилилася лише з часу проголошення незалежност1 Укра'ши. Маемо 
над1ю, що в майбутньому з’являться украшсько-угорсью та угорсько- 
украшсью онлайн-словники, серед них i тематичш, яю стануть у при- 
год1 фах!вцям з р!зних галузей науки i технжи.
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